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Association of Colleges of Mursing : AACN）と City
of Hope National Medical Center カ~ The Robert 
Wood Johnson Foundationと米国国立がん研究所
(The National Cancer Institute）から助成を受け
て作成した、エンドオブライフ看護教育協議会





























活 動． 主治医 ・担当看護師より依頼を受け、緩和ケア実施計画書を作成し介入を開始する
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昭和大学保健医療学雑誌第7号 2010
The Need and Areas of Skill to Fulfill the Role for Full-time Nursing Support 
in the Palliative Care Unit to Maintain the Standard of Care in Community Hospitals 
Orie Miyake 
Full time Nurse of Palliative care team, Section of Nursing, Showa University Hospital 
Abstract 
The Basic Law, which relates to care for・cancerpatients in Japan indicates not only that 
palliative care teams are important but their implementation and utilization are necessary for 
hospitals, especially for community hospitals. In order to fulfil this m紅1date,it will require at 
least one ful time lT山・sewho will exclusively work for the palliative care team. Currently, as 
palliative care teams旺einh・oduced into patient care more frequently and at earlier stages，紅ld
given the difficulty that many patients in Japan face with respect to end of care decisions such as 
where they wish to be at their time of death, the development of a nursing system is vital to help 
support this growing need. 
In order to be successfully integrated into a palliative care team, there are four areas of focus 
that an appropriately trained nurse will be required to fulfil his/her job effectively: 1) to 
manage the patient with complicated medical symptoms, 2) to support the patient to develop 
autonomy to make end of life decisions, 3) to try to identify and ameliorate patient distress an 
to arrange for consultation if greater expertise is required, 4) to act as a role model to educate the 
nur・singstaff on the wards to encourage and facilitate interactions between the palliative care 
te創nand the family of the patient. 
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